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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ADONIS 
WOLGENSIS STEVEN (RANUNCULACEAE JUSS.) В УКРАЇНІ
Розглянуто еколого-ценотичні умови місцезростань рідкісного виду флори України, внесеного до Червоної книги Ук-
раї ни, — Adonis wolgensis Steven (Ranunculaceae Juss.). Фітоценотичний аналіз рослинних угруповань з участю Adonis 
wolgensis в Україні дав змогу виділити три типи місцезростань — степові угруповання Amygdaleta nanae, Cariceta 
humilis, Stipeta ca pillatae, Stipeta lessingianae, Stipeta pulcherrima, Poeta angustifoliae, кущові угруповання Caraganeta 
frutexis, Cottinieta coggygriae, Lonicereta tataricae, Pruneta spinosae та лісові угруповання Fraxineta excelsioris та Ulmeto 
(glabrae) — Acereta (platanoidis) степової зони. Запропоновано рекомендації з охорони Adonis wolgensis шляхом моделю-
вання популяцій та штучних степових угруповань.
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Adonis wolgensis Steven (Ranunculaceae Juss.) — ко-
роткокореневищний літньозелений гемі крип-
то фіт. Цей вид має кардіологічні, сечогінні та 
седативні властивості. У Adonis wolgensis кількість 
серцевих глікозидів, які не дають побічних ефек-
тів при тривалому використанні, суттєво не від-
різняється від такої у Adonis vernalis L. Препарати 
з горицвіту мають кардіотонічну дію, уповіль-
нюють ритм серця, подовжують діастолу, підси-
люють систолу, збільшують ударний об’єм крові, 
помірно гальмують внутрішньосерцеву провід-
ність. Седативні та діуретичні властивості Adonis 
wolgensis пов’язані з наявністю цимарину, який 
має високу біологічну активність [21].
Як рідкісний вид флори Європи Adonis wol-
gensis занесений до червоних книг або списків 
охоронних видів рослин Болгарії, Угорщини, 
Румунії та Молдови [16, 19, 22, 23]. За нашою 
рекомендацією його внесено до Червоної кни-
ги України [20].
Для розробки наукових основ охорони Ado-
nis wolgensis необхідно комплексне вивчення 
хорологічних та еколого-ценотичних особ ли-
востей виду, а також стану та структури його 
популяцій.
У 2000—2015 рр. нами проведено вивчення 
еколого-ценотичних умов місцезростань Ado-
nis wolgensis в Україні. Польові дослідження 
виконано на території Полтавської, Київсь-
кої, Вінницької, Одеської, Миколаївської, Кі-
ровоградської, Запорізької та Луганської об-
ластей.
Adonis wolgensis — євразійський вид, ареал 
якого охоплює територію від 25° до 86° сх.д. та 
від 39° до 52° пн.ш. у європейській частині та 
від 48° до 55° пн.ш. — в азійській [15, 24]. В на-
шій попередній публікації [13] детально роз-
глянуто географічне поширення виду в Украї-
ні. В межах України проходить південна та 
північно-західна межа ареалу виду. В Криму 
зафіксовано п’ять місцезнаходжень Adonis wol-
gensis. Вони утворюють передгірний ексклав 
ареалу виду, відділений від рівнинної частини 
ареалу північно-кримською ди з’юн к цією. На-
яв ність цієї диз’юнкції можна пояснити ши-
роким поширенням у рівнинній частині Криму 
пустельних полиново-дер но вин но-злакових сте-
пів, які є невідповідним екотопом для Adonis 
wolgensis — характерного компонента справж-
ніх (типових) степів.
Північно-західна межа суцільного ареалу Ado nis 
wolgensis в Україні проходить по лінії Харків — 
Полтава — Кіровоград — Первомайськ (Миколаїв-
ська обл.) — Березівка (Одеська обл.) — Одеса, 
а ме жа острівного поширення виду — по лінії 
Суми — Яготин (Київська обл.) — Біла Цер к ва 
(Київська обл.) — Погребище (Вінницька обл.) — 
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Могилів-Подільський (Вінницька обл.). Пів ніч-
 но-західна межа суцільного поширення Adonis 
wolgensis здебільшого збігається з межею розпо-
ділу між атлантико-кон ти нен таль ною та конти-
нентальною кліматичними областями. До пер-
шої в Україні належать Полісся та Лісостеп, до 
другої — степова зона та південь Лісостепу. Adonis 
wolgensis поширений у степовій зоні та на півдні 
Лісостепу. Його поширення на північ лімітова-
но гідрологічними факторами. В зв’язку з інтер-
ференцією з Adonis vernalis він поширений там, 
де щорічно випадає менше ніж 500 мм опадів.
Літературні відомості про еколого-це но-
тичні умови місцезростань Adonis wolgensis в 
Україні фрагментарні. В узагальнюючій ро-
боті А.П. Пошкурлат [15] відзначено, що він 
приурочений до різних варіантів типчаково-
ковилових і чагарникових степів і рано на-
весні є аспектуючою рослиною.
У Лісостепу України на Полтавській рівни-
ні місцезнаходження Adonis wolgensis було де-
тально обстежено у першій половині ХХ ст. 
Ю.Д. Клеоповим [10] на території колишньо-
го Карлівського (Академічного) заповідника 
Всеукраїнської Академії Наук (Полтавська обл., 
Карлівський р-н). Тут Adonis wolgensis був од-
ним з найбільш ксерофільних компонентів і 
зростав на північних і північно-східних схилах 
разом зі Stipa lessingiana Trin.& Rupr., Iris pumila L., 
Jurinea arachnoidea Bunge. Місце зна хо дження 
Adonis wolgensis в околицях с. Карлівка було ві-
домо за гербарними даними (Цингер, 1897, 
LE, KW; Бордзиловський, 1905, LE; Dkeijuk P., 
1929, LE; Оксиюк, 1929, KW; Зеров, Оксиюк, 
1930, KW). 
За даними наших досліджень, на Полтав-
ській рівнині на території ботанічного заказ-
ника «Дикунова балка» (Полтавська обл., Ма-
шівський р-н) Adonis wolgensis приурочений до 
угруповань формації Festuceta valesiacae. За-
казник являє собою балку, схили якої вкриті 
лучно-степовою рослинністю. Експозиція схи-
лів південна, їх крутизна становить 25—30°. 
Ценопопуляція Adonis wolgensis розміщена на 
верхніх частинах схилів (вид зовсім не трап-
ляється біля підніжжя схилів, зайнятих мезо-
фітнішою рослинністю) та у вигляді смуги 
шириною 70—100 м по всій території заказни-
ка, площа якого становить 46 га. Загальне 
проективне покриття травостою — 85 %. Його 
основу складають Festuca valesiaca Gaudin та 
Poa angustifolia L. На вершинах схилів трап-
ляються Plantago urvillei Opiz, Fragaria viridis 
Duchesne, Veronica hederifolia L., Clinopodium 
vulgare L., Polygala comosa Schkuhr, Teucrium 
chamaedrys L., Eryngium campestre L., Agrimonia 
eupatoria L., Viola ambigua Waldst. & Kit. З рід-
кісних видів відзначено Stipa capillata L., S. lessin-
giana, Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng., 
Iris pumila, Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 
Woronow. Підніжжя схилів балки формують 
мезофітніші види: Poa pratensis L., P. nemoralis L., 
Dactylis glomerata L., Gagea minima (L.) Ker 
Gawl., Achilea millefolium L., Chelidonium majus 
L., Plantago major L., Ajuga reptans L.
У Степу України умови місцезростань Ado-
nis wolgensis вивчено нами на Причорномор-
ській низовині, Придніпровській височині, 
Придніпровській низовині, Середньоросій-
ській височині. На Причорноморській низо-
вині їх досліджено в чотирьох місцезнахо-
дженнях в Одеській області та в одному в Ми-
колаївській області.
В околицях с. Заводівка (Одеська обл., Бе-
резівський р-н) ценопопуляція Adonis wolgensis 
приурочена до південного схилу балки. Верх-
ня частина схилу вкрита густими заростями 
Cotinus coggygria Scop. і Prunus spinosa L. Серед-
ня та нижня частини схилу зайняті степовою 
рослинністю. Загальне проективне покриття 
рослинного покриву становить 95 %. Домі-
нантами виступають Stipa capillata та Festuca 
valesiaca. Фрагментарно трапляються кущі Ca-
ragana frutex (L.) K. Koch, Rosa canina L., Prunus 
spinosa, Spiraea crenata L.. До складу тра в’я ного 
ярусу, окрім едифікаторів, входять Phlomis tu-
berosa L., Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. & 
Scherb., Salvia nemorosa L., рідкісні, внесені до 
Червоної книги України (2009), види: Astraga-
lus dasyanthus Pall., Bulbocodium versicolor, Cro-
cus reticulatus Steven ex Adams, Gymnospermium 
odessanum (DC.) Takht., Pulsatilla pratensis (L.) 
Mill. та рідкісні види, які підлягають особли-
вій охороні в Одеській обл.: Bellevalia sarmatica 
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(Pall. ex Georgi) Woronow, Hyacinthella leu co-
phaeа (K. Koch) Schur. Популяція Adonis wol-
gensis приурочена до верхньої частини схилу. 
До степових схилів приурочено місцезна-
ходження Adonis wolgensis у балці «Байрак» в 
околицях с. Ряснопіль (Одеська обл., Березів-
ський р-н). Рослинний покрив представлений 
угрупованнями з домінуванням Festuca vale-
siaca, Stipa capillata, Stipa pennata L. Загальне 
проективне покриття рослинного покриву 
становить 90 %. Добре виражений кущовий 
ярус, утворений Amygdalus nana L. з участю 
Caragana frutex, його проективне покриття — 
15 %. У трав’яному покриві виявлено рідкісні 
види: Adonis vernalis, A. wolgensis, Hyacinthella 
leucophaeа, Bellevalia sarmatica, Iris pumila, Tuli-
pa hypanica Klokov & Zoz. Adonis wolgensis при-
урочений до верхньої частини схилу, його 
проективне покриття — близько 5 %. Adonis 
vernalis, який росте в середній і нижній части-
нах схилу, характеризується більш міцними 
фітоценотичними позиціями, його проектив-
не покриття — від 10 до 30 %.
На пологому схилі Тилігульського лиману в 
околицях с. Каїри (Одеська обл., Комінтер-
нівський р-н) Adonis wolgensis росте в розрі-
джених заростях Cotinus coggygria. З кущів, ок-
рім скумпії, зрідка трапляється Caragana frutex. 
Трав’яний покрив під наметом скумпії не зім к-
нений. Спільно з Adonis wolgensis ростуть Po-
tentilla incana та рідкісні види: Adonis vernalis, 
Bellevalia sarmatica, Bulbocodium versicolor, Gym-
nospermium odessanum, Iris pumila.
До лісових угруповань приурочено місце-
знаходження Adonis wolgensis у Бородинській 
балці поблизу с. Ганнівка (Одеська обл., Тару-
тинський р-н). Дно цієї невеликої балки вкри-
то ясеневим і в’язово-кленовим лісами, утво-
реними переважно 40—50-річними деревами 
Acer campestre L., A. negundo L., A. tataricum L., 
Fraxinus excelsior L., Ulmus minor Mill. Висота 
дерев становить 15—18 м, середній діаметр 
стовбурів — 15—20 см, зімкнутість крон — 0,7. 
Підлісок утворений Cotinus coggygria, Crataegus 
monogyna Jacg., Euonymus verrucosa Scop., Vibur-
num lantana L. Домінантами трав’яного покриву 
є Galium verum L. (проективне покриття — 50 %) 
та Stellaria holostea L. (проективне покриття — 
30 %). Весняна синузія трав’яного покриву 
представлена Ficaria verna Huds., Gagea villosa 
(M. Bieb.) Duby та рідкісними видами Bellevalia 
sarmatica, Crocus reticulatus, Galanthus elwesii 
Hook., Gymnospermium odessanum, Ornithogalum 
oreoides Zahar., O. refractum Schlecht. На лісових 
галявинах ростуть Adonis vernalis, A. wolgensis та 
численні гібриди між ними, про ективне по-
криття горицвіту становить 5—10 %.
Нами вивчено місцезнаходження Adonis wol-
gensis поблизу траси Єланець — Вознесенськ в 
околицях с. Нововолодимирівка (Ми ко лаїв-
ська обл., Єланецький р-н) у балці з виходами 
на поверхню кристалічних порід (Мельник, 
2001, KWHA). Гранітні схили балки місцями 
перекриті лесоподібними суглинками. В рос-
линному покриві чагарникові зарості, утворені 
Caragana frutex, Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt, Rosa canina, Spiraea crenata, Lonicera 
tatarica L., чергуються з ділянками трав’янис-
тих угруповань з домінуванням Carex humilis 
Leys., Festuca valesiaca та Stipa pennata. У весня-
ній синузії домінує Adonis wolgensis. До складу 
рослинних угруповань входять Astragalus exca-
pus L., A. sulcatus L., Ajuga chia Schreb., A. gene-
vensis L., Asperula cynanchica L., Bellevalia sar-
matica, Centaurea marshalliana Spreng., Ephedra 
distachya L., Filipendula vulgaris Moench, Iris pu-
mila, Phlomis tuberosa, Pulsatilla pratensis, Salvia 
betonicaefolia Etl., Salvia nutans L., Sedum acre L., 
Vinca herbacea Waldst. & Kit.
На Придніпровській височині умови міс-
цезростань Adonis wolgensis вивчено нами в 
урочищі «Коротенкова балка» поблизу с. Со-
фіївка (Кіровоградська обл., Компаніївський 
р-н), де вид приурочений до гранітних схилів 
балки, перекритих лесовими відкладами. Ґрун-
ти чорноземні. Площа урочища становить 
близько 30 га. Рослинний покрив представле-
ний ко вилово-типчаковим лучним степом з 
домінуванням Stipa capillata і Festuca valesiaca. 
Співдомінантами виступають Chamaecytisus 
aus t ria cus (L.) Link та Adonis vernalis. Загальне 
проективне покриття становить 90 %. До скла-
ду рослинного покриву входять Achillea panno-
nica Scheele, Ajuga chia, A. genevensis, Androsace 
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septentrionale L., Carex praecox Schreb., Cerasus 
fruticosa (Pall.) Woronow, Genista tinctoria L., 
Gypsophila paniculata L., Koeleria cristata (L.) 
Pers., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Phlomis 
pungens Willd., Polygala podolica DС., Ranuncu-
lus illyricus L., Rosa canina, Salvia nutans, Sedum 
acre, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus L., 
Thymus marschallianus Willd., Trifolium monta-
num L., Trinia kitaibelii M. Bieb., Valeriana tube-
rosa L., Vinca herbacea. Тут представлені також 
рідкісні, внесені до Червоної книги України 
[20], види: Astragalus dasyanthus, Pulsatilla pra-
tensis, Stipa capillat, Adonis vernalis і A. wolgensis, 
який трапляється вкрай рідко, та рідкісні види 
флори Кіровоградської обл. Bellevalia sarmati-
ca, Hesperis tristis L., Clematis integrifolia L., Mus-
cari neglectum Guss. ex Ten., Iris pumila, Hyacin-
tella leucophaea.
На Придніпровській височині в «Ганнів-
ській балці», розташованій в околицях с. Ган-
нівка (Кіровоградська обл., Петрівський р-н), 
за нашими даними, Adonis wolgensis займає більш 
міцні позиції порівняно з Adonis vernalis. Ця бал-
ка розташована у вигляді амфітеатру і займає 
площу близько 5 га. Схили балки вкриті лесо-
подібними суглинками. Рослинність пред став-
лена типчаковим лучно-сте повим уг ру по ван-
ням. У зв’язку з регулярним вес няно-осін нім 
випалом трави місцевими жителями рослин-
ний покрив досить бідний. Загальне проектив-
не покриття — 60 %. Домінує Festuca valesiaca, 
співдомінантами є Chamaecytisus austriacus і Ado-
nis wolgensis, проективне покриття якого стано-
вить близько 10 %. У рослинному покриві пред-
ставлені Achillea pannonica, Ajuga chia, A. gene-
vensis, Carex praecox, Genista tinctoria, Gypsophila 
paniculata, Helichrisum arenarium (L.) Moench, 
Iris pumila, Onobrychis arenaria, Phlomis pungens, 
Ranunculus illyricus, Rosa canina, Salvia nutans, 
Stipa capillata, Thymus marschallianus, Vinca her-
bacea і Adonis vernalis, представлений лише 
трьома особинами. Трапляються також гібри-
ди між Adonis vernalis і A. wolgensis. 
На Придніпровській низовині, за даними 
наших досліджень, Adonis wolgensis зростає на 
території ландшафтного заказника «Балка 
Кри нична», який розташований в околицях 
с. Богатирі (Запорізька обл., Вільнянський р-н). 
Площа заказника — 800 га. В заказнику охоро-
няються ландшафти лучних степів і острівних 
лісів. Тут Adonis wolgensis трапляється на схи-
лах балок у складі формацій Festuceta valesia-
cae, Poeta angustifoliae, Stipeta capillatae. Пере-
важають схили західної експозиції крутизною 
30—40°. Популяція Adonis wolgensis розташова-
на вздовж схилів у вигляді смуги шириною до 
50 м. Загальна площа популяції становить 
близько 100 га. В рослинному покриві лучно- 
сте пового угруповання формації Festuceta va-
lesiacae кущовий ярус утворений Chamaecytisus 
austriacus, поодиноко трапляється Amygdalus 
nana. Проективне покриття тра в’я ного ярусу 
становить 80—90 %. Основу травостою скла-
дає Festuca valesiaca, трапляються Poa angusti-
folia, Phleum phleoides (L.) H. Karst. На верши-
нах схилів відзначено Stipa capillata, Plantago 
ur villei, Nonea pulla DC., Viola ambigua, Veronica 
hederifolia, Centaurea orientalis L., Potentila alba L., 
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., G. Minima, біля під-
ніжжя схилів — Gypsophilla paniculata, Fragaria 
vi ridis, Clinopodium vulgare, Eryn gium campestre, 
Ac hillea millefolium, Polygala comosa, Jurinea sali-
cifolia Grun., Teucrium chamaedrys, Agrimonia eupa-
toria. З рідкісних видів трапляються Crocus re-
ticulatus, Bulbocodium versicolor, Adonis vernalis, 
Muscary neglectum, Hyacinthella leu co phaeа, Pulsa-
tilla pratensis. На території заказника Adonis wol-
gensis і A. vernalis зростають спільно, утворюю-
чи гібриди. Найбільша кількість особин Adonis 
wolgensis спостерігається у верхній частині схи-
лів, а у середній частині і біля підніжжя вид 
майже відсутній. Adonis vernalis, навпаки, час-
тіше трапляється біля підніжжя схилів.
На Середньоросійській височині Ф. Левіна 
[11] наводила Adonis wolgensis для «Ки р’я нів-
ської цілини» (Харківська обл., Куп’янський 
р-н), де він зростав разом з Adonis vernalis, Pul-
satilla pratensis, Trinia multicaulis Schischk, Cam-
panula sibirica L. і Chamaecytisus austriacus, які 
входили до складу угруповань з домінуванням 
Stipa pennata і S. pulcherrima K. Koch.
На південних відрогах Середньоросійської 
височини (Луганська обл., Кремінський р-н), 
за нашими спостереженнями, Adonis wolgensis 
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приурочений до остепнених лук. Тут особини 
виду поодиноко трапляються на підвищених 
ділянках піщаних терас у складі формацій Poe-
ta angustifoliae та Stipeta ucrainicae. Проективне 
покриття трав’яного ярусу становить 50—60 %. 
Крім едифікаторів, у складі цих формацій від-
значено Trifolium arvense L., T. repens L., Poten-
tilla argentea L., Medicago lupulina L., M. ro ma-
nica Prodán, Veronica austriaca L., Verbascum aust-
riacum Schott ex Roem. & Schult., V. densiflorum 
Bertol., Ranunculus illyricus, Eryngium campestre 
та рідкісний вид Iris pineticola Klokov.
На Донецькому кряжі у першій половині 
ХХ ст. Ю.Д. Клеопов [9] наводив Adonis wol-
gensis для сухого варіанта ковилово-лучних сте-
пів, де він був характерним видом угруповань 
з домінуванням Festuca valesiaca, Stipa les sin gia na, 
Stipa capillata, а також для степів і теренових 
подів, представлених угрупованнями з домі-
нуванням Festuca valesiaca та Phleum phleoides. 
Нині на південному сході України (Донецька 
обл.) Adonis wolgensis також приурочений до 
різнотравно-типчаково-ко ви ло вих степових фі -
тоценозів з різним ступенем антропогенного 
впливу [6].
На Приазовській височині, за даними А.В. Мар-
ковського [12], Adonis wolgensis траплявся на 
території Великоанадольського лісництва (До-
нецька обл.). Це підтверджено гербарними 
зборами (Wissotzky, 1893, 1903, LE; Кравчен-
ко, 1926, KW; Зайченко, 1960, KWA; Бурда, 
Остапко, Хархота, 1980, DNZ). Поблизу від-
ділення «Хомутовський степ» Українського 
степового заповідника в «Харцизькій балці» 
(Донецька обл.) Adonis wolgensis зростає разом 
з A. vernalis [5].
Фітоценотичний аналіз рослинних угрупо-
вань з участю Adonis wolgensis в Україні дає під-
ставу звести всю їх різноманітність до трьох 
типів: степи лісостепової і степової зон, ксе-
рофільні кущові та лісові угруповання степо-
вої зони. Степи представлені формаціями 
Amygdaleta nanae, Cariceta humilis, Stipeta capil-
latae, Stipeta lessingianae, Stipeta pulcherrima, Po-
eta angustifoliae, чагарникові угруповання — 
Caraganeta frutexis, Cottinieta coggygriae, Lonice-
reta tataricae, Pruneta spinosae, ліси — Fraxineta 
excelsioris та Ulmeto (glabrae) — Acereta (platanoi-
dis). При спільному зростанні з Adonis vernalis 
A. wolgensis займає ксеротопніші ділянки міс-
цезростань. 
Антропогенний вплив на популяції Adonis 
wolgensis відзначено ще в кінці ХІХ ст. П.Н. На-
ливайко [14] вказував на зникнення виду з око-
лиць м. Харкова, де він був виявлений В. Чер-
няєвим [25].
У Лісостепу України нам не вдалося під-
твердити місцезнаходження Adonis wolgensis 
на Придніпровській височині (Київська обл., 
Білоцерківський р-н, окол. м. Біла Церква, 
Рокитнянський р-н, с. Житні Гори) і Придніп-
ровській низовині (Київська обл., Яготин-
ський р-н, с. Яготин), які наводв у ХІХ ст. 
А.Л. Андржієвський [1]. Після Ю.Д. Клеопова 
[8, 9, 10] ніхто не підтвердив зростання Adonis 
wolgensis на Придніпровській височині в Чер-
каській обл. Не вдалося підтвердити місце-
знаходження виду на Подільській височині в 
Могилів-Подільському районі Вінницької об-
ласті (Билозор, 1928, MW) та в Савранському 
районі Одеської області [17], які були виявле-
ні в ХІХ — першій половині ХХ ст. Не зберег-
лися місцезнаходження виду на Полтавській 
рівнині на території Карлівського (Академіч-
ного) степу в Полтавській обл. (Цингер, 1897, 
LE, KW; Бордзиловский, 1905, LE; Dkeijuk P., 
1929, LE; Оксиюк, 1929, KW; Зеров, Оксиюк, 
1930, KW), який був повністю розораний. Нам 
не вдалося підтвердити зростання Adonis wol-
gensis на Карабі-Яйлі в Кримських горах, де 
його зафіксували на початку минулого сторіч-
чя [4, 18]. До регресивних змін хорології та ін-
суляризації популяцій Adonis wolgensis в Украї-
ні призвели заготівля сировини та значне 
зменшення площ степів, до яких приурочені 
місцезростання виду.
В Україні Adonis wolgensis охороняється у від-
діленнях «Стрільцівський степ», «Провальсь кий 
степ» Луганського природного заповідника, 
у відділеннях «Хомутовський степ», «Ка м’яні 
мо гили», «Крейдяна флора» Українсь кого сте-
пового природного заповідника, в Національ-
ному природному парку «Святі го ри» [7], в за-
казниках «Дикунова балка», «Олегова балка», 
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В.І. Мельник, Д.Ю. Шевченко, В.В. Гриценко
«Драбинівка», «Новодиканський», «Ве се ло-
Мир ське» [2].
Поряд з охороною Adonis wolgensis у природ-
них місцезростаннях in situ важливе значення 
має вирощування та охорона виду ex situ.У На-
ціональному ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
НАН України на ботаніко-географічній ді-
лянці «Степи України» упродовж багатьох де-
сятиріч було змодельовано інтродукційну по-
пуляцію Adonis wolgensis. Вперше вид було за-
везено на цю ділянку в 1953 р. з відділення 
«Хомутовський степ» Українського степового 
природного заповідника [3]. Кількість особин 
Adonis wolgensis поповнено у 2002 р. рослина-
ми, привезеними зі степів Луганської обл., у 
2007 р. — з лучно-степових ділянок Полтав-
ської обл. Нині тут сформувалася стійка ін-
тродукційна популяція Adonis wolgensis пло-
щею близько 0,005 га, у складі якої налічуєть-
ся більше десятка генеративних особин.
Інтродукційна популяція Adonis wolgensis роз-
ташована у північно-західній частині бо та ні ко-
географічної ділянки «Степи України» і приуро-
чена до лучно-степового рослинного покриву 
з домінуванням Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 
та Elytrigia intermedia (Host) Nevski. Разом з 
Adonis wolgensis у весняній синузії представле-
ні Ornithogalum fimbriatum Willd., Corydalis soli-
da (L.) Clairv., Gagea minima, Scilla bifolia L., 
Amygdalus nana, Clematis integrifolia та рідкісні 
види, внесені до Червоної книги України [20], 
Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia L., Gymnosper-
mium odessanum. Цвітіння Adonis wolgensis у бота-
нічному саду починається в першій половини 
квітня, масове цвітіння відбувається у другій 
половині квітня. Кількість квіток ва ріює від 
1 до 5 на особину. Утворення плодів спостері-
гається у другій половині травня. Ус пішний 
досвід вирощування Adonis wolgensis у штучно 
створеному степовому культурфітоценозі впро-
довж тривалого часу свідчить про ефектив-
ність охорони цього виду ex situ.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
МЕСТООБИТАНИЙ ADONIS WOLGENSIS STEVEN 
(RANUNCULACEAE JUSS.) В УКРАИНЕ
Рассмотрены эколого-ценотические условия место-
обитаний редкого вида флоры Украины, внесенного в 
Красную книгу Украины, — Adonis wolgensis Steven (Ra-
nunculaceae Juss.). Фитоценотический анализ расти-
тельных сообществ с участием Adonis wolgensis в Украи-
не позволил выделить три типа местообитаний — степ-
ные сообщества Amygdaleta nanae, Cariceta humilis, 
Stipeta capillatae, Stipeta lessingianae, Stipeta pulcherrima, 
Poeta angustifoliae, кустарниковые сообщества Caraga-
neta frutexis, Cottinieta coggygriae, Lonicereta tataricae, 
Pruneta spinosae и лесные сообщества Fraxineta excel-
sioris и Ulmeto (glabrae) — Acereta (platanoidis) степной 
зо ны. Предложены рекомендации по охране Adonis 
wolgensis путем моделирования популяций и искус-
ственных степных сообществ.
Ключевые слова: Adonis wolgensis Steven, растительные 
сообщества, местообитания, охрана, Украина. 
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Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
ECOLOGICAL AND COENOTICAL CONDITIONS 
OF HABITATS OF ADONIS WOLGENSIS STEVEN 
(RANUNCULACEAE JUSS.) IN UKRAINE
Ecological and coenotical conditions of habitats of rare 
species of Ukrainian flora including in Red Data Book of 
Ukraine — Adonis wolgensis Steven (Ranunculaceae Juss.) 
are reported. Phytocoenotical analysis of plant communi-
ties with Adonis wolgensis in Ukraine are permit to choose 
three types of habitats — steppe communities Amygdaleta 
nanae, Cariceta humilis, Stipeta capillatae, Stipeta lessin-
gianae, Stipeta pulcherrima, Poeta angustifoliae, shrubs 
communities Caraganeta frutexis, Cottinieta coggygriae, 
Lonicereta tataricae, Pruneta spinosae and forest commu-
nities Fraxineta excelsioris and Ulmeto (glabrae) — Acereta 
(platanoidis) in steppe zone. Ex situ protection of Adonis 
wolgensis by means of modeling populations in artificial 
steppe communities are proposed.
Key words: Adonis wolgensis Steven, plant communities, 
habitats, protection, Ukraine.
